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Віддавна світ ціннісних переживань перебував у центрі філософських досліджень, 
головним чином у його етичних, естетичних та релігійних проявах.  
Поворотним пунктом у розвитку проблеми цінностей стала філософія І. Канта, його 
вчення про регулятивні принципи практичного розуму, за яким вищі цінності буття мають не 
онтологічні, а виключно регулятивні підстави до існування. Цим самим Кант першим 
розмежував поняття буття і блага, протиставивши сферу моральності як свободи сфері 
природи, яка має підлягати закону, необхідності. 
Цінності в житті суспільства виступають соціально-значимими орієнтирами діяльності 
суб'єктів, одним із факторів розгортання політичної історії. Вони є чимось більш високим, ніж 
звичайна зацікавленість людини. Саме через культурні цінності людина задовольняє свої 
потреби, і саме існування цінностей відрізняє людину від тварини. Цінності становлять 
фундамент культури, і предметним полем формування цінностей є культура. Ці категорії 
невіддільні одна від одної. Культура і визначається через систему цінностей та ідей, що 
слугують для регулювання поведінки членів даного соціуму. 
Культура є цементом будівлі суспільного життя, а цінності – осередком духовного 
життя суспільства. Культура встановлює, що таке цінність, що – антицінність. Люди, що 
поділяють однакові цінності, становлять соціальні групи, об'єднуючись у політичній, 
економічній боротьбі, спрямовуючи, таким чином, історію в певному напрямі. Цінності 
скріплюють громадську єдність, цілісність соціуму, перешкоджаючи руйнівному впливу ззовні. 
Суспільні цінності формуються поступово, через відбір певних видів поведінки і 
досвіду людей. Спочатку вони з'являються як сукупність звичок, прийомів людського побуту, 
специфічні форми поведніки, що передаються від покоління до покоління як ознаки власне 
людського способу життя, відмінні від тваринних, інстинктоподібних.  
 Існування культурних цінностей характеризує саме людський спосіб буття, рівень 
виділення людини з природи. 
 Ціннісна свідомість творить власний світ, світ емоційних переживань, ціннісних 
образів. У ціннісній формі людина не об'єктивує, а суб'єктивує зовнішню дійсність, 
привласнюючи її, наділяючи людськими смислами, стверджуючи тотожність з собою. Тому 
цінністю є лише те, що усвідомлюється, переживається як цінність. 
Світ цінностей – це світ саме практичної діяльності. Наше емоційне ставлення до явищ 
зовнішнього буття, їх оцінка здійснюється в практичному житті. Ціннісна свідомість не 
цікавиться, чим є предмет сам по собі, для неї важливо лише те, яке значення він має для нас, в 
чому його цінність. «Прекрасне і потворне, піднесене і нице, трагічне і комічне, добро і зло не 
існують в об'єктивному світі самі по собі. Вони відчуваються нами як оцінки. 
 Таким чином, аксіологія як теорія цінностей має починати аналіз природи цінностей з 
дослідження характеру і структури людської діяльності.  
 Свій ціннісний світ людина вибудовує в процесі предметно-практичної діяльності. А 
будь-який акт діяльності включає в себе ідеальний момент, під час якого складається задум дії, 
її ідеальна мета, план реалізації, а також життєвий смисл цієї діяльності, загалом те, задля чого 
здійснюється вся дія. Саме цей момент діяльності і характеризує категорія цінності. 
  
